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Resumen
El objetivo del trabajo fue realizar un estudio bibliométrico sobre la Revista Medicina y Cine en el periodo 2009‐2014
con el fin de actualizar, en parte, los datos del primer trabajo publicado en 2009 sobre los datos de los cuatro prime‐
ros años de la revista (2005‐2008) y completar el análisis de los diez primeros años de edicción de esta revista. Los
datos se obtuvieron de la revista extrayéndose información sobre artículos, autorías, referencias bibliográficas y
palabras clave. La distribución de la artículos fue Comentarios editoriales y/o Editoriales (24,67%), Originales
(58,22%), Foro de los editores (0,68%), Correspondencia (0,68%) y Medicina en fotogramas (15,75%). La mayoría de
los trabajos están firmados por un autor (50,69%). La procedencia geográfica de los autores mostró una preponde‐
rancia de autores de España, seguida de Argentina y Estados Unidos. El promedio de citas por artículo fue 10,96. La
Revista Medicina y Cine presenta unos indicadores generales similares a los de otras revistas científicas. En estos
momentos puede considerarse, sin lugar a dudas, un referente del empleo del cine en el entorno de la educación y
de la formación sanitaria.sanitaria.
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Summary
The aim of this paper was to perform a bibliometric study about the Journal of Medicine and Movies in the period
between 2009 and 2014, in order to partially update the data concerning to the first bibliometric analysis, published
in 2009, about the data of the journal’s first four years (2005‐2008), and also to complete the analysis of this jour‐
nal’s first ten years of edition. The data were obtained from the journal by extracting information about articles,
authorships, bibliographic references and keywords. The articles’ distribution was: Editorial comments and/or
Editorials (24,67%), Originals (58.22%), Editors’ forum (0,68%), Correspondence (0,68%) and Medicine in film stills
(15,75%). Most of the papers were signed by one author (50,69%). Authors’ geographical origin showed a predomi‐
nance of Spaniards, followed by Argentinians and Americans. The average of references per article was 10,96. The
Journal of Medicine and Movies submits overall indicators that are similar to those of other scientific journals. For
the time being it can be surely considered as a referent of the use of the cinema in the surroundings of the educa‐
tion and the health training.
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Introducción
En estos momentos nadie discute la importancia y
el interés que tienen los estudios bibliométricos en la
comunidad científica prueba de ello es la ingente canti‐
dad de trabajos publicados en el ámbito sanitario1‐11. Su
objetivo es el tratamiento y el análisis cuantitativo de las
publicaciones científicas1,12.
Las bases de datos bibliográficos poseen una
estructura y organización en campos normalizados (auto‐
res, título, editorial, nombre de revista, año de publica‐
ción, lugar de trabajo, descriptores, bibliografía) que no
sólo constituyen una de las principales fuentes de infor‐
mación sobre publicaciones sino que ofrecen una gran
variedad de elementos de recuperación para la elabora‐
ción de estudios bibliométricos1,13.
La bibliometría hace posible conocer la situación
de un campo científico, a través de la evaluación de dife‐
rentes variables presentes en publicaciones1,14,15.
La Revista Medicina y Cine nace en el año 2005 de
la mano de Ediciones Universidad de Salamanca (ISSN
1885‐5210) con el objetivo la aproximar a la comunidad
científica a las posibilidades que ofrece el cine, fundamen‐
talmente el cine comercial, para formar, informar, desper‐
tar el espíritu crítico y la capacidad de observación y facili‐
tar la expresión de las capacidades e inquietudes de un seg‐
mento de las profesiones sanitarias interesadas en valorar
el tratamiento que ofrece el cine en aspectos sanitarios16.
En la actualidad es la plataforma de referencia en
el análisis y presentación de películas para su posible uti‐
lización en la enseñanza de los procesos salud‐enferme‐
dad y otros aspectos relacionados. 
El objetivo del trabajo fue realizar un estudio
bibliométrico sobre la Revista Medicina y Cine en el
periodo 2009‐2014 que actualizará, en parte, los datos
del primer trabajo publicado en 2009 sobre los datos de
los cuatro primeros años de la revista (2005‐2008)1,12.
Material y Métodos
La Revista Medicina y Cine una publicación de
carácter trimestral, y entre los años 2009 y 2014 se han
editado 24 números divididos en 6 volúmenes, sumándo‐
se así a los 16 publicados entre 2005 y 2008 (40 números
repartidos en 10 volúmenes). Su contenido se estructura
en diferentes apartados como: Comentario editorial y
Editorial, Originales, Foro de los editores, Medicina en
fotogramas, Correspondencia, etc.
En el año 2009 se publicó el primer estudio biblio‐
métrico descriptivo‐retrospectivo de la revista, que abar‐
caba el análisis de los cuatro primeros volúmenes (2005‐
2008)1. A continuación, se exponen los datos mas rele‐
vantes que se han conseguido al revisar los contenidos
de los volúmenes comprendidos del 5 al 10, publicados
entre los años 2009 y 2014.
Los datos se han obtenido de la dirección web de
la revista (http://revistamedicinacine.usal.es), extrayén‐
dose la siguiente información:
1. Sobre los artículos: cantidad por volumen y número.
2. Sobre las autorías: cantidad de autores por volumen
y número, tipo de artículo y procedencia geográfica.
3. Sobre las referencias bibliográficas: número de citas
por volumen y distribución según la tipología docu‐
mental.
4. Sobre las palabras clave: cantidad por artículo y por
volumen y número.
Se han calculado indicadores bibliométricos cuan‐
titativos de producción, como el índice de cooperación o
número de firmas/ trabajo y el de referencias por artícu‐
lo/ año, y de consumo, como el Índice de Price (porcen‐
taje de referencias con antigüedad menor a 5 años).
Todo ello tiene como objetivo describir el comporta‐
miento de la información disponible.
Resultados
Sobre los artículos
A lo largo del período 2009 – 2014 se han publica‐
do, en la Revista Medicina y Cine, un total de 146 traba‐
jos. La tabla 1 recoge la distribución de los mismos según
volumen y número.
Los artículos se distribuyen según la estructura
general de la revista. En los 24 números analizados se
contabilizan un total de 36 Comentarios editoriales y/o
Editoriales (24,67%), 85 Originales (58,22%), 1 Foro de
los editores (0,68%), 1 Correspondencia (0,68%) y 23
sobre Medicina en fotogramas (15,75%).
Sobre las autorías
En las tablas 2, 3 y 4 se recogen todos los datos
relativos a los autores de los trabajos publicados. La
cantidad de autores participantes en la elaboración de
trabajos, distribución de autores por países y volumen y
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número de autores clasificados en función del volumen
de la revista y el tipo de trabajo publicado. 
La tabla 2 muestra que la mayoría de los trabajos
están firmados por un autor (50,69%), seguido por por‐
centajes muy parecidos para dos y tres autores (21,92 y
21,23%, respectivamente), y una baja participación de
más autores (3,42% para cuatro y 1,37% para cinco y seis).
La distribución geográfica de los autores está
reflejada en la tabla 3. Existe un predominio de artículos
procedentes de España seguido de Argentina y Estados
Unidos. Con el paso de los años, se observa que va cre‐
ciendo la participación de autores de otros países.
En la tabla 4 puede comprobarse que la autoría
única o doble es más habitual entre los artículos
Originales, mientras que la participación de tres autores
es más frecuente en el apartado Medicina en fotogra‐
mas, normalmente elaborado por los editores de la revis‐
ta junto con algún autor invitado.
Sobre las referencias bibliográficas
En las tablas 5 y 6 se recogen la distribución de
las referencias según los apartados y la asignación por
volumenes de las referencias bibliográficas (número de
artículos con referencias, número total de referencias,
índice de referencias por artículo, referencias de los últi‐
mos cinco años y el índice de Price).
Sobre las palabras clave
Se ha realizado un recuento de las palabras clave
en función del volumen en los artículos Originales. Los
datos obtenidos se encuentran recogidos en la tabla 7. El
índice de palabras clave por artículo se ha situado entre
4,44 y 5,11 en los seis años analizados.
Comportamiento de la Revista de Medicina y Cine
según Google Analytics
En el año 2010 se incorpora el contador de Google
Analytics a la Revista de Medicina y Cine. Los datos más
relevantes obtenidos en el periodo 2010‐2014 han sido
que el número de usuarios en estos cinco años ha sido
341.020 y el número de páginas vistas ascendió a 737.651.
En el año 2015, periodo que no ha sido analizado
en este trabajo, los datos fueron 109.533 usuarios y
179.818 páginas vistas frente a los 88.203 usuarios y las
170.977 páginas vistas del año 2014.
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Tabla 1. Cantidad de artículos por volumen y número.
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Tabla 2. Cantidad de autores por artículo y volumen.
Nº autores/
trabajo
Vol. 5 Vol. 6 Vol. 7 Vol. 8 Vol. 9 Vol. 10 Total
1 15 7 8 13 11 20 74
2 3 4 4 6 5 10 32
3 6 4 5 4 5 7 31
4 ‐ 1 1 1 2 ‐ 5
5 ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 2
6 ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 2
Total 24 17 18 25 25 37 146
Tabla 3. Distribución de autores por países y volumen.
País Vol. 5 Vol. 6 Vol. 7 Vol. 8 Vol. 9 Vol. 10 Total
España 21 14 15 12 18 25 105
Argentina 2 3 2 6 2 7 22
Australia ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
Brasil ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
Colombia ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1
Croacia ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2
Estados
Unidos
‐ ‐ ‐ 3 2 2 7
Italia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
México ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 2
Palestina ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
Portugal 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 2
Reino Unido ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
Total 24 17 18 25 25 37 146
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1 26 43 1 3 1 74
2 9 23 ‐ ‐ ‐ 32
3 1 10 ‐ 20 ‐ 31
4 ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5
5 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2
6 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2
Total 36 85 1 23 1 146
Nº de citas Comentario editorial y
editorial
Originales Foro de los editores Medicina en
fotogramas
Correspondencia Total artículos/ nº de
citas
1 2 ‐ ‐ 4 ‐ 6
2 1 1 ‐ 1 1 4
3 1 2 ‐ 1 ‐ 4
4 2 3 ‐ ‐ ‐ 5
5 5 8 ‐ ‐ ‐ 13
6 4 5 ‐ ‐ ‐ 9
7 2 3 ‐ ‐ ‐ 5
8 2 5 ‐ ‐ ‐ 7
9 1 8 ‐ ‐ ‐ 9
10 1 6 ‐ ‐ ‐ 7
11 1 4 1 ‐ ‐ 6
12 2 5 ‐ ‐ ‐ 7
13 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3
15 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
16 1 1 ‐ ‐ ‐ 2
17 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4
18 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4
19 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4
20 ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 6
21 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3
22 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
24 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
27 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
30 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2
32 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
34 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
41 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
Total artículos 25 84 1 6 1 117
Total citas/
apartado
164 1096 11 9 2 1282
Índice de citas/
artículo
6,56 13,05 11 1,5 2 10,96
Tabla 5. Distribución de las referencias según apartado.
La distribución por países, en el periodo 2010‐
2015, refleja que España con el 29,57%, México con el
17,91%, Argentina con el 10,67%, Colombia con el 9,37%
y Estados Unidos con el 5.42% encabezan el número de
entradas, hasta un total de 185 países que en algún
momento han realizado alguna consulta. En 2010‐2014
los datos son: España (30,11%), México (16,96%).
Argentina (10,87%), Colombia (8,88%), Estados Unidos
(6,12%), Chile (4,26%), Perú (3,38%), Venezuela (2,31%),
Ecuador (2,11%) y Reino Unido (1,31%), hasta un total de
181 países de los 194 reconocidos en la actualidad.
Conclusiones
Se ha efectuado un análisis de la Revista Medicina
y Cine en el periodo 2009‐2014 que recoge información
acerca de los artículos publicados en ella, las autorías, las
referencias bibliográficas y las palabras clave, empleando
indicadores de producción y consumo y que completa la
realizada por Tarres que recoge los años 2005‐20081.
Se ha pretendido actualizar la información y de los
datos obtenidos se desprende que, en términos generales,
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5 19 195 10.26 106 54,36
6 8 72 9,0 49 68,06
7 15 204 13,60 78 38,24
8 20 233 11,65 96 41,20
9 24 207 8,63 82 39,61
10 31 371 11,97 124 33,42
TOTAL 117 1282 10,96 535 41,73
Tabla 6. Número de artículos con referencias bibiográficas por volumen.
Tabla 7. Número de palabras clave por artículo y volumen.
Nº de palabras
clave/ original
Vol. 5 Vol. 6 Vol. 7 Vol. 8 Vol. 9 Vol. 10
2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
3 3 ‐ 1 2 2 2
4 4 4 6 5 5 6
5 6 4 3 4 4 3
6 1 1 2 4 4 3
7 1 ‐ ‐ 1 1 1








68 46 54 71 71 71
Índice palabra
clave/ artículo
4,53 5,11 4,50 4,44 4,44 4,50
el comportamiento de los datos analizados no se ha
modificado de manera importante en este segundo
periodo de estudio. 
Se puede concluir que la Revista de Medicina y
Cine es, en el momento actual, una revista de referencia
en el ámbito del cine y salud.
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